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Rezime: U radu se iznose sadr‘aji koji se odnose na segment suzbijawa prawa novca
kao krivi~nog dela u okviru mera za suprotstavqawe prawu novca, odnosno mere i
metode koji se primewuju u otkrivawu, razja{wavawu i dokazivawu krivi~nog dela
prawa novca, sa posebnim osvrtom na primenu specijalnih istra‘nih tehnika. Tako|e,
u zakqu~ku rada date su osnovne smernice za efikasnije suzbijawe prawa novca u
nacionalnim okvirima.
Kqu~ne re~i: prawe novca, izvori saznawa, finansijska analiza, indicijalni metod,
finansijski trag osumwi~enog, specijalne istra‘ne tehnike.
                                   
UVOD
Prawe novca mo‘e se svrstati u grupu savremenih oblika kriminaliteta,
a nastalo je kao rezultat napora kriminalaca i kriminalnih organizacija
da smawe ili potpuno iskqu~e rizik od zaplene protivpravno ste~enih
sredstava i kazne za u~iwena krivi~na dela. Naime, u slu~ajevima kada
kriminalci poseduju protivpravno ste~ena sredstva, suo~avaju se sa
~iwenicom kako da protivpravno ste~ena sredstva nesmetano koriste, a
da pri tome ne ostave nikakav trag koji bi mogao da uka‘e na wihovu
kriminalnu delatnost (Bell, 2002:287). 
Prawe novca je pojava ~ije se {tetne posledice manifestuju na unutra{wem
i me|unarodnom planu. Organizovano suprotstavqawe ovoj negativnoj pojavi
podrazumeva postavqawe pravnih okvira za borbu protiv prawa novca, u
na{oj zemqi pravni okviri postavqeni su dono{ewem Zakona o spre~avawu
prawa novca.1 Ovim zakonom inkrimini{e se prawe novca i uspostavqa
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Zakon o spre~avawu prawa novca objavqen u "Slu‘benom listu SRJ" broj 53 od 28. septembara 2001. godine, a
primewuje se od 1.jula 2002. godine.
krivi~na odgovornost svih subjekata koji izvr{avaju ili u~estvuju u
izvr{ewu nedozvoqenih radwi propisanih ovim zakonom.2 
Efikasnim sistemom mera i metoda u suprotstavqawu prawa novca su‘avaju
se mogu}nosti kriminalcima i kriminalnim organizacijama da nesmetano
koriste protivpravno ste~ena sredstva i ru{e se ekonomske poluge mo}i
kriminalnih organizacija. U narednom tekstu razmotri}emo segment suzbi-
jawa prawa novca kao krivi~nog dela u okviru mera za suprotstavqawe
prawu novca, odnosno mere i metode koji se primewuju u otkrivawu,
razja{wavawu i dokazivawu krivi~nog dela prawa novca.
OTKRIVAWE KRIVI^NOG DELA PRAWA NOVCA
Otkrivawe prawa novca povezano je sa specifi~nostima prawa novca, koje
uti~u na mogu}nost dolaska do saznawa da se vr{i istoimeno krivi~no
delo. Ove specifi~nosti odnose se na slede}e ~iwenice:
– raspolagawe prqavim novcem uslovqeno je prethodnom kriminalnom de-
latno{}u,
– da bi ostvarili svoje ciqeve kriminalci pristupaju realizaciji prawa
novca koriste}i se razli~itim na~inima prawa novca koji se mogu kom-
binovati u mawe ili vi{e slo‘ene {eme prawa novca,
– osnovu ve}ine {ema prawa novca ~ine tri uobi~ajene faze prawa novca
poznate kao stavqawe, polagawe i integracija i
– proces od sticawa protivpravne dobiti do wene legalizacije mo‘e se
podeliti u dve nezakonite faze. Prva, predstavqa kriminalnu delatnost
s kojom se sti~e protivpravna imovina i druga, kojom se na nezakonit
na~in legalizuje protivpravno ste~ena imovina (Bo{kovi}, 2001:580).
Navedene specifi~nosti moraju da imaju u vidu subjekti otkrivawa, ukoliko
‘ele da ispoqe ve}i stepen efikasnosti u otkrivawu krivi~nog dela
prawa novca. Uspe{no otkrivawe krivi~nog dela prawa novca podrazumeva
i stalno pra}ewe ispoqenih na~ina izvr{ewa ovog krivi~ng dela u praksi,
kao i adekvatnu analizu otkrivenih kriv~inih dela prawa novca. Na takav
na~in stvara se indicijalna osnova za uo~avawe pojedinih na~ina prawa
novca, koja omogu}ava blagovremeno planirawe operativne delatnosti na
razja{wavawu i dokazivawu ovog krivi~nog dela. Stvarawe indicijalne
osnove ili skupa indicija koje ukazuju na osnove sumwe da je izvr{eno
krivi~no delo prawa novca treba da bude rezultat rada svih nadle‘nih
organa za suprotstavqawe prawu novca. Naime, u okviru nacionalne je-
dinice za finansijske istrage trebalo bi da se ovakve informacije ana-
liziraju, objediwuju i distribuiraju svim nadle‘nim organima za suprot-
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U delu IV Kaznene odredbe Zakon o spre~avawu prawa novca u ~lanu 27 stavu1 predvideo je krivi~no delo bez
naziva, koje predstavqa inkriminaciju prawa novca. Ovo krivi~no delo mo‘e izvr{iti lice koje protivno
odredbama ovog zakona na teritoriji SCG na ra~une kod banaka i drugih finansijskih organizacija i institucija
polo‘i novac (gotov novac, efektivni strani novac, i druga finansijska sredstva) ste~en obavqawem nezak-
onite delatnosti (siva ekonomija, trgovina oru‘jem, drogom, psihotropnim supstancama i dr.) ili taj novac na
drugi na~in ukqu~i u legalne finansijske tokove, radi obavqawa dozvoqene privredne i finansijske
delatnosti, a za koji je znao da je pribavqen krivi~nim delom.
stavqawe prawu novca. Dobar primer ovakvog koncepta je lista indicija
prawa novca u oblasti bankarskog poslovawa koju je Kancelarija kontrolora
novca SAD (Richards, 1999:119). Kancelarija kontrolora novca SAD identi-
fikovala je slede}e situacije ili aktivnosti kao indikatore mogu}eg
prawa novca:
– aktivnost koja nije u skladu sa klijentovom osnovnom delatno{}u kao:
obimno kretawe novca na zajedni~kom ra~unu, kupovina naloga za isplatu
gotovim novcem, visoke sume depozita ulo‘enog preko naloga za isplatu
ili telegrafskog transfera, transakcije velikih suma, zamena mawih
apoena u ve}e, vlasnici poslova maweg obima koji ula‘u vi{e istoga
dana u razli~itim filijalama banaka, i primawe ili slawe novca tele-
grafski bez postojawa poslovnog razloga,
– neuobi~ajene aktivnosti u vezi sa ra~unima, poput otvarawa ra~una od
strane klijenata sa prebivali{tem izvan podru~ja delovawa banke, ~est
pristup sefu sa depozitima,
– poku{aj izbegavawa propisa o prijavi i evidenciji transakcija, poput
situacije kada novi klijent zatra‘i da bude stavqen na slobodnu pos-
lovnu listu (listu oslobo|enih prijavqivawa transakcija) pre nego {to
wegova bankovna istorija to zagarantuje i
– odre|ene vrste transfera sredstava, kao {to su telegrafski transferi,
i ulagawe sredstava na vi{e ra~una u iznosima ispod granice za pri-
javqivawe, a potom wihovo prebacivawe na glavni ra~un. 
Do saznawa da je izvr{eno krivi~no delo prawa novca naj~e{}e se dolazi
operativnom delatno{}u policije i delatno{}u subjekata predvi|enih Za-
konom o spre~avawu prawa novca. Me|utim, mogu}i su i slu~ajevi kada se
kao izvori saznawa mogu pojaviti i prijave preduze}a i drugih pravnih
lica, gra|ana, anonimne i pseudonimne prijave, sredstva javnog infor-
misawa i javno pogovarawe. 
Policija pri otkrivawu krivi~nih dela prawa novca primenom
odgovaraju}ih kriminalisti~ko-takti~kih mera i radwi i operativno-te-
hni~kih metoda i sredstava mo‘e neposredno do}i do saznawa da je
izvr{eno ovo krivi~no delo. Posebno je zna~ajno da se ima uvid u krimi-
nalnu delatnost pojedinaca i grupa i u wihovu nelegalno ste~enu dobit
primenom navedenih mera i kori{}ewem mera kao {to je finansijska
analiza osumwi~enog. Me|utim, mogu}i su i slu~ajevi kada se posredno
dolazi do saznawa za ovo krivi~no delo. Naime, tokom kriminalisti~ke
obrade koja se vodi u vezi sa nekim drugim krivi~nim delom, operativnim
radom, mogu se utvrditi ~iwenice koje mogu ukazati na to da je pored ostalih
izvr{eno i krivi~no delo prawa novca. To je rezultat prethodno navedene
~iwenice da je raspolagawe prqavim novcem uslovqeno prethodnom krimi-
nalnom delato{}u.
Uloga i zna~aj ostalih nadle‘nih dr‘avnih organa i obveznika prema Za-
konu o spre~avawu prawa novca u otkrivawu krivi~nih dela prawa novca
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tako|e dolazi do izra‘aja.3 Ovi organi i obveznici, u okviru svoje zakonom
odre|ene delatnosti u spre~avawu prawa novca, mogu do}i do saznawa da
je izvr{eno krivi~no delo prawa novca. Do saznawa za ovo krivi~no delo
naj~e{}e se dolazi realizacijom mera odre|enih Zakonom o spre~avawu
prawa novca. Prethodno re~eno upu}uje na potrebu koordinacije i saradwe
policije u otkrivawu prawa novca sa ovim nadle‘nim dr‘avnim organima
i obveznicima.
Slu~ajeve kada se kao izvor saznawa za izvr{eno krivi~no delo prawa
novca javqaju prijave preduze}a i drugih pravnih lica, prijave gra|ana,
anonimne i pseudonimne prijave, sredstva javnog informisawa i javno po-
govarawe, ne treba zanemarivati. U takvim situacijama potrebno je svaki
konkretan slu~aj proveriti primenom operativno-takti~kih i tehni~kih
mera i radwi.
FINANSIJSKA ANALIZA KAO IZVOR SAZNAWA ZA 
KRIVI^NO DELO PRAWA NOVCA
U odre|enim situacijama na stepen osnova sumwe da je izvr{eno krivi~no
delo prawa novca mogu da uti~u i spoqwe manifestacije, kao posledica
delovawa materijalne koristi od izvr{enog krivi~nog dela na u~inioca.
Ove spoqwe manifestacije mogu da poslu‘e kao indicije za postavqawe
verzije o izvr{enom krivi~nom delu prawa novca, ili nekom drugom
krivi~nom delu. Osnovna mera koja se primewuje u ovakvim slu~ajevima je
finansijska analiza osumwi~enog, koja obuhvata procenu da li na~in
‘ivota osumwi~enog ukazuje na "po{ten ‘ivot". Finansijska analiza mo‘e
se vr{iti na dva na~ina. Prvi je poznat kao analiza neto vrednosti, i
koristi se u slu~ajevima kada osumwi~eni ima imovinu koja privla~i
pa‘wu, a drugi je analiza izvora i primene sredstava, koja se koristi
kada osumwi~eni ima neke upadqive potro{a~ke navike.
Analiza neto vrednosti koristi se da bi se otkrilo da li osumwi~eni
poseduje neku imovinu ~ija vrednost prevazilazi wegove prihode od le-
galnih poslovawa, radi otkrivawa da li on ima neke nelegalne izvore
prihoda. Ova metoda se koristi kada potro{a~ke navike osumwi~enog,
ukazuju na sticawe i raspolagawe sumwivom imovinom. Metod analize neto
vrednosti se sastoji u utvr|ivawu po~etne neto vrednosti osumwi~enog,
nakon ~ega se prikazuje pove}awe wegove neto vrednosti imovine iz godine
u godinu, zajedno sa wegovim poznatim tro{kovima, izuzimaju}i wegove
poznate neoporezive izdatke tokom godine (Richards, 1999:215). U slu~aju
da se primenom ovog metoda utvrdi da neto vrednost prelazi prijavqene
oporezive prihode osumwi~enog, a da se pri tom negira postojawe svih
mogu}ih neoporezivih prihoda, ili se pak doka‘e postojawe neprijavqenog
oporezivog prihoda, mo‘emo re}i da postoje osnovi sumwe da je izvr{eno
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^lan 5 Zakona o spre~avawu prawa novca propisuje ko se smatra obveznikom u smislu ovog zakona. Nadle‘ni
dr‘avni organi su: carinski, pravosudni, inspekcijski, organi unutra{wih poslova i Uprava za spepre~avawe
prawa novca.
krivi~no delo prawa novca ili neko drugo krivi~no delo naj~e{}e iz
oblasti privrednog kriminaliteta.
Analiza porekla i primene sredstava koristi se u slu~ajevima kada su
navike osumwi~enog vi{e prolazne prirode, poput rasipnog na~ina ‘ivota.
Ovaj metod primewuje se da bi se dokazalo da li je osumwi~eni stekao
imovinu ~ija vrednost prevazilazi wegove legitimne prihode. Ova analiza
izvodi se na osnovu formule: neidentifikovani novac (NN) jednak je
razlici rashoda (RR) i ukupnih prihoda (UP), to jest NN = RR - UP (Richards,
1999:215). Kao i analiza neto vrednosti, i ova analiza bazira se na
~iwenici da u bilo kom vremenskom roku, prihodi jedne osobe moraju biti
dovedeni u vezu sa stvarima koje su ili poznate i prijavqene, ili sa onima
koje su nepoznate i neprijavqene.
Zakonik o krivi~nom postupku za dela organizovanog kriminaliteta u ~lanu
504j odre|uje da dr‘avni tu‘ilac mo‘e zahtevati da nadle‘ni dr‘avni
organ, bankarska ili druga finansijska organizacija obavi kontrolu pos-
lovawa odre|enih lica i da mu dostavi dokumenta i podatke koji mogu
poslu‘iti kao dokazi o krivi~nom delu ili imovini pribavqenoj
krivi~nim delom, kao i druga obave{tewa o sumwivim nov~anim transak-
cijama predvi|enim Konvencijom o prawu, tra‘ewu, zapleni i konfiskaciji
prihoda ste~enih kriminalom. Smatramo da ova odredba ZKP postavqa
osnove za primenu metoda finansijske analize u suzbijawu organizovanog
kriminaliteta. Tako|e, smatramo da bi trebalo vi{e razraditi te odredbe
u pravcu usvajawa koncepta borbe protiv kriminaliteta motivisanog
imovinskom kori{}u, koji se zasniva na identifikovawu, pronala‘ewu i
oduzimawu nelegalno ste~enih prihoda i time ostvarivawu posrednog uti-
caja na otklawawe osnovnih motiva za ovu vrstu kriminalne delatnosti.
RAZJA[WAVAWE I DOKAZIVAWE KRIVI^NOG DELA PRAWA NOVCA
Razja{wavawe i dokazivawe krivi~nog dela prawa novca, predstavqa
veoma zna~ajan segment suzbijawa prawa novca. U ovoj fazi utvr|uju se i
dokazuju svi bitni elementi krivi~nog dela prawa novca, {to predstavqa
uslov za uspe{no okon~awe kriminalisti~ke obrade i vo|ewe daqeg toka
krivi~nog postupka.4 U okviru indicijalnog metoda operativnu delatnost
treba planirati tako da se omogu}i prikupqawe ~iwenica, podataka i
okolnosti na osnovu kojih }e se razjasniti slede}a pitawa:
– radwa izvr{ewa, to jest da li su novac i druga imovina pribavqeni
krivi~nim delom, da li je u~iniocu ta ~iwenica bila poznata, odnosno
da li je novac pribavqen na takav na~in polo‘io na ra~une ili na drugi
na~in ukqu~io u legalne finansijske tokove,
– krivi~no delo kojim je pribavqena imovina koja je predmet prawa novca,
– da li je re~ o novcu ili nekoj drugoj imovini i kolika je wena vrednost,
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Vidi Madinger, J.; Zalopany S. A., Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators, CRC Press, Boca Raton, Fla.,
1999.
– mesto, vreme i na~in prawa novca,
– da li je u pitawu o jedan ili vi{e izvr{ilaca i o kojem je obliku
sau~esni{tva re~;
– da li su u pitawu izvr{ioci koji su se udru‘ili radi vr{ewa krivi~nog
dela prawa novca;
– da li je re~ o istom izvr{iocu koji je izvr{io ili bio sau~esnik u
izvr{ewu krivi~nog dela kojim je pribavqen novac ili imovina, pa potom
vr{i prawe novca, ili o izvr{iocu koji vr{i samo prawe novca, dok je
drugo lice izvr{ilac dela kojim je pribavqen novac ili druga imovinska
korist,
– da li je u pitawu izvr{ilac koji se specijalizovao za vr{ewe krivi~nog
dela prawa novca;
– prethodna kriminalna delatnost izvr{ioca,
– da li se prawe novca vr{i za neku kriminalnu organizaciju, koji je sastav,
vrsta i obim delovawa ove kriminalne organizacije, da li ova krimi-
nalna organizacija odr‘ava veze sa institucijama vlasti i koje su to
institucije i
– da li je u~inilac umi{qajno ili nehatno postupao pri izvr{ewu ovog
krivi~nog dela.
Za sve navedene ~iwenice potrebno je obezbediti vaqane materijalne i
li~ne dokaze. Pored protivpravne imovinske koristi koja mo‘e biti u
razli~itim oblicima, od materijalnih dokaza veoma je va‘na razli~ita
dokumentacija koja omogu}ava pra}ewe finansijskog traga potencijalnih
pera~a novca (Thony, 1996:258). Za pra}ewe finansijskog traga potrebno je
vra}awe operativne delatnosti unazad, i kori{}ewe razli~ite dokumen-
tacije i evidencija, kao {to su:
– priznanice o zameni valute, brokerske potvrde, priznanice od telegraf-
skog transfera novca, po{tanski nalozi za isplatu, potvrde o pose-
dovawu sefova, ugovori o sklapawu razli~itih pravnih poslova, adre-
sari i poslovna prepiska,
– bankarsku dokumentaciju (ukqu~uju}i dokumenta u elektronskoj formi)
koja se odnosi na slede}e: evidencije o ra~unima (mese~ne izve{taje,
odse~ke depozitnih priznanica, poni{tene ~ekove), putni~ke ~ekove,
potvrde o depozitu, korespodentne formulare, kreditne katice (eviden-
cija o wihovoj upotrebi), evidenciju o zajmovima (wihovoj upotrebi i is-
platama), evidenciju o sefovima (posebno o ulasku u sefove), evideciju
o investitorskim ra~unima, evidenciju o sumwivim transakcijama, lo-
zinke za telegrafski transfer novca i sli~no, 
– javne evidencije kao {to su: podaci o vlasni{tvu nad motornim vozilima,
katastarski podaci, podaci o ostavinskim raspravama, podaci o priva-
tizaciji preduze}a, poreski podaci i sli~no,
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– evidencije nadle‘nih organa za suprotstavqawe prawu novca, i to:
policijske, carinskih organa, sudske, tu‘ila{tva, inspekcijskih organa,
Uprava za spre~avawe prawa novca i
– evidencije obveznika prema Zakonu o spre~avawu prawa novca.
Navedena dokumentacija i evidencije mogu da sadr‘e indicijalne i dokazne
~iwenice, koje imaju izuzetan zna~aj za usmeravawe operativne obrade i
dokazivawe krivi~nog dela prawa novca. Stoga se u okviru plana opera-
tivne delatnosti planiraju i mere za pronala‘ewe navedene dokumen-
tacije. Te mere se odnose na primenu operativno-takti~kih mera i radwi
pregleda i uvida u dokumentaciju, i na primenu radwi dokazivawa kao {to
su pretresawe i privremeno oduzimawe. Oduzeta dokumentacija podle‘e
adekvatnom ve{ta~ewu, ~ime se stvaraju mogu}nosti za obezbe|ewe materi-
jalnih dokaza u odnosu na krivi~no delo i u~inioca. 
U slu~ajevima kada postoje osnovi sumwe da osumwi~eni pere novac kroz
neki posao (mewa~nice, prodavnice dragocenosti, antikvarnice, poslovi
vezani za izvoz i uvoz i sl.), ili bilo koji posao u kome se obr}u velike
sume novca, potrebno je operativnu obradu usmeriti na uvid u poslovne
kwige tog lica, kako bi se zakqu~ilo da li postoji me{awe legalnih i
nelegalnih sredstava. I to na na~in da se pri uvidu u poslovne kwige
porede stope zarade i prodaje sa sli~nim poslovima, kako bi se zakqu~ilo
kakav je obim poslovawa po tipu prometa. Treba proveriti i snabdeva~e
i prodavce na veliko da bi se videlo da li kupqeni proizvod odgovara
prodatom, i analizirati bankarske evidencije porede}i ih sa prijavqenom
prodajom. Tako|e je potrebno preduzeti mere na pronala‘ewu sve prethodno
navedene dokumentacije. 
Tokom primene indicijalnog metoda u razja{wavawu i dokazivawu
krivi~nog dela prawa novca, kriminalisti~ki je ispravno da se pa‘wa
obrati licima kojima mogu biti poznate pojedine relevantne ~iwenice u
vezi sa konkretnim krivi~nim delom i wegovim u~iniocem. Sa tim licima
treba obaviti informativni razgovor, kako bi se obezbedili izvori li~nih
dokaza, odnosno stvorili uslovi da ta lica budu saslu{ana kao svedoci
u toku krivi~nog postupka. U svakom pojedina~nom slu~aju operativnu de-
latnost treba usmeriti na prikupqawe materijalnih i li~nih dokaza, jer
je wihova kombinacija najboqi na~in za dokazivawe krivi~nih dela
(Bo{kovi}, 2004:274).
Nu‘an uslov za uspe{no okon~awe kriminalisti~ke obrade, odnosno otkri-
vawe u~inioca i dokazivawe wegove kriminalne delatnosti jeste saradwa
svih nadle‘nih organa, timski rad, stru~nost, znawe, iskustvo i po{tovawe
principa zakonitosti tokom pretkrivi~nog i krivi~nog postupka.
PRIMENA SPECIJALNIH ISTRA@NIH TEHNIKA U 
SUZBIJAWU PRAWA NOVCA
U otkrivawu, razja{wavawu i dokazivawu krivi~nih dela prawa novca,
poseban zana~aj ima primena specijalnih istra‘nih tehnika, koje zbog spe-
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cifi~nosti prawa novca i te{ko}a u dokazivawu zauzimaju istaknuto mesto
u kriminalisti~koj obradi ovog i drugih krivi~nih dela.5 Na primenu spe-
cijalnih istra‘nih tehnika u istragama prawa novca upu}uju i odre|eni
sadr‘aji pojedinih me|unarodnih konvencija. Tako, Konvencija o prawu, tra-
gawu, privremenom oduzimawu i oduzimawu prihoda ste~enih krivi~nim
delima u ~lanu 4 sadr‘i posebna istra‘na ovla{}ewa i tehnike,
stavqaju}i obavezu svakoj dr‘avi potpisnici da prihvati takve zakono-
davne i druge mere koje omogu}avaju upotrebu ovih istra‘nih ovla{}ewa
i tehnika koje olak{avaju identifikaciju i ula‘ewe u trag nezakonitoj
dobiti i prikupqawe dokaza u vezi sa wom. Shodno odredbama me|unarod-
nih pravnih akata koji reguli{u primenu specijalnih metoda i tehnika,
izmenama i dopunama Zakonika o krivi~nom postupku ZSCG u glavi XXIXa,
predvi|ena je primena specijalnih metoda i tehnika u slu~ajevima kada
postoji osnovana sumwa da se izvr{eno krivi~no delo mo‘e svrstati u
organizovani kriminalitet.
U daqem tekstu da}emo kratak osvrt na primenu specijalnih istra‘nih
tehnika u kriminalisti~koj obradi, odnosno u razja{wavawu i dokazivawu
krivi~nih dela prawa novca. 
PRIKRIVENI ISLEDNIK U SUZBIJAWU PRAWA NOVCA
Kriminalne organizacije u ciqu smawewa rizika od zaplene protivpravno
ste~enih sredstava i kazne za u~iwena krivi~na dela, koriste se
razli~itim na~inima prawa novca koji se kombinuju u slo‘ene {eme prawa
novca.6 Tako|e, kriminalne organizacije naj~e{}e anga‘uju i finansijske
eksperte koji svoja znawa koriste da bi olak{ali ostvarewe krajweg ciqa
prawa novca: onemogu}ivawe povezivawa nelegalno ste~enih sredstava sa
wihovim pravim izvorom. Slo‘ene {eme prawa novca sadr‘e inostrane
elemente i podrazumevaju kretawe "prqavog" novca preko granica vi{e ze-
maqa elektronskim transferom, ili stvarnim prenosom preko granica. Ove
aktivnosti kriminalne organizacije obavqaju strogo po{tuju}i princip
tajnosti, informacije korisne za istragu mogu se pribaviti samo od nepos-
rednih u~esnika ovih aktivnosti. U ovim slu~ajevima anga‘ovawe prik-
rivenih islednika ima izuzetan zna~aj za kriminalisti~ku obradu
krivi~nih dela prawa novca.
Kori{}ewe prikrivenog islednika kao metoda regulisano je odredbama
ZKP. Tako, ovaj zakonik u ~lanu 504q predvi|a da se ova mera mo‘e pri-
meniti prema licu za koje postoje osnovi sumwe da samo ili zajedno sa
drugim licima priprema krivi~no delo organizovanog kriminala, pod us-
lovom da se to krivi~no delo na drugi na~in ne bi moglo otkriti, dokazati
ili spre~iti, ili bi to bilo povezano sa znatnim te{ko}ama. Primenu ove
mere odobrava istra‘ni sudija na predlog dr‘avnog tu‘ioca, i to u formi
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International.
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Vidi G. Bo{kovi} (2003), Na~ini prawa novca i metodi suprotstavqawa, magistarska teza, Policijska
akademija.
pismene i obrazlo‘ene naredbe. Primena ove mere mo‘e trajati najdu‘e
{est meseci, a na obrazlo‘eni predlog dr‘avnog tu‘ioca mera se mo‘e
produ‘iti najvi{e dva puta u trajawu od tri meseca, ~ime se uspostavqa
apsolutno prekluzivan rok (dvanaest meseci). Ovu meru izvr{avaju organi
unutra{wih poslova, i o wenom izvr{ewu sa~iwavaju izve{taje koje zajedno
sa prikupqenom dokumentacijom dostavqaju istra‘nom sudiji na wegov za-
htev.
Zna~aj primene metoda prikrivenog islednika u kriminalisti~koj obradi
krivi~nih dela prawa novca ogleda se u mogu}nosti da se do|e do infor-
macija o: na~inima izno{ewa novca iz zemqe, lokacijama gde se novac
iznosi, poslovima u koje se novac ula‘e, firmama koje koriste kriminalne
organizacije kao paravane za prawe novca, korumpiranim dr‘avnim slu‘be-
nicima koji poma‘u ove aktivnosti, finansijskim ekspertima i drugim
licima koja su ukqu~ena u aktivnosti prawa novca kriminalnih organi-
zacija. Navedene informacije omogu}avaju pra}ewe finansijskih tragova
kriminalnih organizacija, identifikovawe u~esnika ovih nezakonitih ak-
tivnosti, pronala‘ewe i oduzimawe protivpravno ste~enih sredstava ~ime
se ru{i finansijska mo} kriminalnih organizacija.
PRIMENA KONTROLISANE ISPORUKE U 
SUZBIJAWU PRAWA NOVCA
Kontrolisana isporuka je poseban metod koji se sastoji u pra}ewu i evi-
dentirawu odre|ene kriminalne delatnosti uz privremeno nepreduzimawe
represivnih mera i radwi od strane policije. Svrha primene ovog metoda
je u prikupqawu bitnih informacija vezanih za kriminalnu delatnost po-
jedinaca i kriminalnih organizacija, na osnovu kojih se stvara celokupna
slika kriminalnog delovawa ovih subjekata. Metod kontrolisane isporuke
kombinuje se sa drugim operativnim metodama (pra}ewe, tajna opservacija)
i operativno-tehni~kim sredstvima (tajno snimawe, elektronski nadzor),
koji omogu}ava potpunije registrovawe kriminalne delatnosti. 
Primena metoda kontrolisane isporuke naj~e{}e se vezuje za nedozvoqenu
trgovinu narkoticima. Tako Konvencija Ujediwenih nacija protiv nezakoni-
tog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci u ~lanu 11 odre|uje
osnovne smernice za primenu ovog metoda u istragama nedozvoqene trgovine
narkoticima. Tako|e, Zakonik o krivi~nom postupku ZSCG za krivi~na dela
organizovanog kriminaliteta u ~lanu 504o predvi|a meru kontrolisane is-
poruke, kojom se dozvoqava da nelegalne ili sumwive po{iqke iza|u, pre|u
ili u|u na teritoriju jedne ili vi{e dr‘ava, uz znawe ili pod nadzorom
wihovih nadle‘nih organa, radi sprovo|ewa istrage ili identifikovawa
lica ume{anih u izvr{ewe krivi~nog dela. Primenu ove mere odobrava
dr‘avni tu‘ilac pismeno za svaku isporuku pojedina~no, a meru sprovode
organi unutra{wih poslova. Mera kontrolisane isporuke sprovodi se po
pravilima definisanim ~lanom 11 Konvencije Ujediwenih nacija protiv
nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci, uz saglasnost
zainteresovanih dr‘ava i na osnovu principa reciprociteta. Me|utim, sma-
tramo da primena ovog metoda mo‘e dati zna~ajne rezultate i u istragama
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prawa novca. Na takav stav upu}uje i preporuka 36 sadr‘ana u dokumentu
^etrdeset preporuka Grupe za finansijske akcije, koja ukazuje na to da
dr‘ave treba da koriste ovaj metod i u istragama prawa novca.
Kontrolisanu isporuku u suzbijawu prawa novca trebalo bi koristiti u
slu~ajevima kada je re~ o slo‘enijim {emama prawa novca koje pod-
razumevaju kretawe nezakonito ste~ene dobiti preko teritorije vi{e
dr‘ava i kombinovawe vi{e razli~itih na~ina prawa novca u okviru jedne
{eme. Obi~no slo‘enije {eme prawa novca zapo~iwu izno{ewem nelegalno
ste~enih sredstava van teritorije odre|ene zemqe, ova ~iwenica je veoma
zna~ajna jer ako se u ovom trenutku primeni metod kontrolisane isporuke
stvaraju se uslovi da se identifikuju svi u~esnici u ovoj operaciji, locira
iznesen novac i pokrenu mehanizmi za oduzimawe nelegalno ste~enih pri-
hoda. 
TAJNI NADZOR U SUZBIJAWU KRIVI^NIH DELA PRAWA NOVCA
Tehni~ki i tehnolo{ki razvoj omogu}io je primenu tehni~kih dostignu}a u
oblasti suprotstavqawa kriminalitetu, naro~ito u vezi sa nadzorom i
kontrolom razli~itih oblika kriminaliteta, ~ime se stvaraju osnove za
blagovremeno preventivno delovawe. Nadzor i snimawe telefonskih i
drugih razgovora ili komunikacija tehni~kim sredstvima, predstavqa
zana~ajan na~in prikupqawa operativnih i dokaznih informacija, posebno
zna~ajnih za operativnu obradu krivi~nih dela prawa novca i drugih te{kih
krivi~nih dela. Prikupqawe operativnih i dokaznih informacija na takav
na~in nu‘no podrazumeva po{tovawe prava i sloboda gra|ana, {to zna~i
da se ove mere mogu realizovati samo uz po{tovawe zakonom propisanih
uslova. Prikupqawem podataka na procesno validan na~in {tite se Usta-
vom zagarantovana prava i slobode gra|ana i obezbe|uje dokazni kredi-
bilitet registrovanim informacijama o krivi~nom delu i u~iniocu tokom
krivi~nog postupka. 
Primena mere nadzora i snimawa telefonskih i drugih razgovora ili komu-
nikacija drugim tehni~kim sredstvima regulisana je odredbama Zakonika
o krivi~nm postupku.7 Tako, ovaj zakonik u ~lanu 232 stavu 1 odre|uje da
istra‘ni sudija, na obrazlo‘eni predlog dr‘avnog tu‘ioca, mo‘e narediti
nadzor i snimawe telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija drugim
tehni~kim sredstvima i opti~ka snimawa lica za koja postoje osnovi sumwe
da su sama ili sa drugim izvr{ila krivi~na dela: protiv ustavnog ure|ewa
i bezbednosti SRJ, protiv ~ove~nosti i me|unarodnog prava, sa elementima
organizovanog kriminala (falsifikovawe i "prawe novca", neovla{}ena
proizvodwa i stavqawe u promet opojnih droga, nedozvoqena trgovina
oru‘jem, municijom ili eksplozivnim materijama, trgovina qudima), davawa
i primawa mita, iznude i otmice.
Ovaj zakonik tako|e konstitui{e obavezu istra‘nog sudije da mere nadzora
i snimawa telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija drugim te-
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hni~kim sredstvima striktno dozvoli, dono{ewem pisane i obrazlo‘ene
naredbe. Primena ovih mera mo‘e trajati najdu‘e tri meseca, a zbog va‘nih
razloga mogu biti produ‘ene jo{ tri meseca, ~ime se uspostavqa apsolutno
prekluzivan rok ({est meseci). Realizacija ovih mera prema zakoniku
poverena je organima unutra{wih poslova, koji po izvr{ewu ovih mera
dostavqaju izve{taj i snimke istra‘nom sudiji. Radi spre~avawa evental-
nih manipulacija, dobijene informacije uni{tavaju se primenom ovih mera
ako nisu potrebne za vo|ewe krivi~nog postupka pod nadzorom istra‘nog
sudije. 
Prikupqawe dokaznih i operativnih informacija, kori{}ewem mera
nadzora i snimawa telefonskih i drugih razgovora, ili komunikacija
drugim tehni~kim sredstvima i opti~kih snimawa, zahteva primenu i
razradu specijalnih takti~kih postupaka koji su determinisani karakter-
istikama primewenih tehni~kih sredstava. U svakom konkretnom slu~aju
primene ovih sredstava, koristi}e se takti~ki postupci koji omogu}avaju
maksimalne performanse raspolo‘ivih tehni~kih sredstava. Tehni~ka
sredstva koja se koriste u primeni ovih mera mo‘emo podeliti na:
1. tehni~ka sredstva za akusti~ni nadzor:
– fiksne i mobilne telefonije (npr.tzv."telefonsko uho" prenosi telefon-
ske razgovore i sve {to se izgovara u prostoriji i sl.),
– otvorenog i zatvorenog prostora (npr. radio mikrofoni, tzv. pu{ke sa
infracrvenim snopom, laserski mikrofoni, be‘i~ni mikrofoni i sl.) i
– radio komunikacija.
2. tehni~ka sredstva za opti~ka snimawa (razli~ite vrste kamera i foto
aparata) i
3. tehni~ka sredstva za elektronski nadzor internet komunikacija i komu-
nikacija u okviru lokalnih ra~unarskih mre‘a. 
Mere elektronskog nadzora u kriminalisti~koj obradi krivi~nih dela
prawa novca zauzimaju zna~ajno mesto naru~ito kada je re~ o slu~ajevima
prawa novca za kriminalne organizacije. Naime, primena ovih mera stvara
uslove za pribavqawe informacija u vezi sa slo‘enim {emama prawa
novca za potrebe kriminalnih organizacija, koje omogu}ava pra}ewe traga
novca, oduzimawe nelegalno ste~ene imovine i identifikaciju u~esnika
ovih nelegalnih finansijskih operacija. 
ZAKQU^AK
Prawe novca omogu}ava infiltraciju kriminalnih organizacija u finan-
sijske institucije i kontrolisawe politi~kih i ekonomskih tokova
"prqavim" novcem. To se naj~e{}e ostvaruje korupcijom u javnim slu‘bama
i finansijskom sektoru i drugim oblastima privredne i vanprivredne de-
latnosti. Efikasnim sistemom mera i metoda u suprotstavqawu prawu
novca su‘avaju se mogu}nosti kriminalcima i kriminalnim organizacijama:
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– da prikrivaju poreklo i postojawe nelegalno ste~ene imovine 
– da nesmetano koriste protivpravno ste~ena sredstva, 
– da prikrivaju sopstvenu kriminalnu delatnost i izbegnu kaznu za u~iwena
krivi~na dela i
– ru{e se ekonomske poluge mo}i kriminalnih organizacija.
Savremeni koncept borbe protiv prawa novca ukazuje na potrebu za
usavr{avawem postoje}ih i uvo|ewem novih kriminalisti~kih metoda u
suprotstavqawu prawu novca. To podrazumeva stalno pra}ewe novih
nau~nih i tehni~kih dostignu}a i wihovo inkorporirawe u postoje}e metode.
Sve to mora biti pra}eno stru~nim usavr{avawem, uspe{nim kori{}ewem
postoje}ih i novih metoda za suprotstavqawe prawu novca, s akcentom na
primenu finansijske analize i specijalnih istra‘nih tehnika u istragama
prawa novca. Stru~no usavr{avawe trebalo bi realizovati kroz razvijawe
sopstvenih edukativnih programa u oblasti suprotstavqawa prawu novca,
i ukqu~ivawem u me|unarodne aktivnosti kao {to je program pod nazivom
"Prawe novca i finansijska istraga", koji realizuje Kancelarija za kontrolu
droge i prevenciju kriminaliteta UN. 
Policija mora da pronalazi one oblike organizovawa koji su najadekvatniji
radi efikasnog suprotstavqawa prawu novca. Rezultati istra‘ivawa
ukazuju na potrebu prilago|avawa postoje}e organizacije policije potre-
bama efikasnijeg suprotstavqawa prawu novca. To je mogu}e realizovati
specijalizacijom i obrazovawem posebnih grupa policajaca koji }e se baviti
problematikom prawa novca.
Organizovano, sistematsko i plansko suprotstavqawe prawu novca pod-
razumeva razvijawe modaliteta saradwe na unutra{wem planu zajedni~kim
radom po konkretnim krivi~nim delima svih nadle‘nih organa (Komisije
za spre~avawe prawa novca, policije, javnog tu‘ila{tva, sudova, NBS,
Savezne uprave carina, finansijske policije i dr.), kao i razmenom iskus-
tava (organizovawem seminara i savetovawa), razmenom informacija i or-
ganizovawem posebnih zajedni~kih tela koja bi se bavila pitawima
strategije suprotstavqawa prawu novca. Tako|e, postoji potreba i za raz-
vijawem modaliteta me|unarodne saradwe na strate{kom i operativnom
nivou u suprotstavqawu prawu novca ukqu~ivawem na{e zemqe u rad
me|unarodnih organizacija koje se bave tom problematikom. Na strate{kom
nivou tu prvenstveno mislimo na rad Grupe za finansijske akcije (FATF),
i sprovo|ewe evaluacije implementacije mera za suprotstavqawe prawu
novca u na{oj zemqi od strane eksperata ove me|unarodne organizacije,
kako bi se ocenili dosada{wi napori u suprotstavqawu prawa novca i
postavile smernice za daqe delovawe u ovoj oblasti. Na operativnom nivou
ukqu~ivawe u rad Egmont grupe i specijalizovanog departmana Interpola
FOPAC s ciqem poboq{awa saradwe i razmene iskustava u realizaciji
istraga prawa novca, naro~ito kod slo‘enijih {ema prawa novca koje
sadr‘e inostrane elemente. 
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DETECTING, INVESTIGATING AND PROVING CRIMINAL OFFENCE OF
MONEY LAUNDERING
Abstract: The paper focuses on detecting, investigating and proving the criminal offence of
money laundering. The author also points on the use of special methods in investigating
and proving criminal offence of money laundering. In conclusion the author gives guidelines
for fighting money laundering on domestic level.
Key words: money laundering, financial analysis, indicial method, special investigation meth-
ods, financial tracks. 
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